乳児の情動の調整における＜調整する－される＞という関係の検討 一生後半年間における三世代の関わりをめぐって一 by 塚田 みちる & Michiru Tsukada





A study of Infant's Emotional Regulations in Terms of the Relation to 
"Regulating Emotion and Emotion Been Regulated": 
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